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PS002 – intervju, ispitivanje kognitivnih •	
sposobnosti,	 ispitivanje	 ličnosti,	 ispitiva-
nje psihomotornih i senzomotornih spo-
sobnosti.
Da bi psiholog mogao obavljati poslove u 
MR, mora posjedovati posebnu dopusnicu. Zna-
nja	nužna	za	rad	u	MR:
 poznavanje poslova MR•	





teristika neke osobe primjenom psiholo-




potrebne za sigurno obavljanje poslova.
Zakonom	je	predviđeno	za	koja	 je	zanima-
nja, tj. preglede prema posebnim pravilnici-
ma	 (vozači,	 privatno	 nošenje	 oružja,	 piloti…)	
potrebna obrada psihologa, u kojem opsegu i 
s kojom vremenskom dinamikom. Što je rizik 
određenog	zanimanja	veći,	to	bi	uloga	psiholo-
ga	trebala	biti	veća.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno 









Plan	 rada	 Stručnog	 razreda	psihologa	u	MR	
za	2011.:
izrada Standarda rada psihologa u MR•	
 izrada registra psihologa u MR•	
novi ciklus edukacija za posebne dopu-•	
snice u MR
	unapređenje	suradnje	s	HZZO-om•	
	unapređenje	 suradnje	 s	 Hrvatskim	 druš-•	
tvom za medicinu rada.
Djelatnost	psihologa,	tj.	postupak	rada	defini-
ran	je	sa	2	šifre:
PS001 – intervju, ispitivanje kognitivnih •	
sposobnosti	i	ispitivanje	ličnosti
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ispitivanja	 osobina	 ličnosti	 (emocio-•	
nalna stabilnost, anksioznost, agresiv-
nost)
 ispitivanja kognitivnih sposobnosti •	
(mentalne	operacije,	inteligencija)
 ispitivanja psihomotornih i senzomotor-•	
nih sposobnosti 
	intervjua	 (specifičan	 razgovor	 i	 never-•	
balna	komunikacija).
Kognitivne	 sposobnosti	 i	osobine	 ličnosti	 is-




 integracija podataka dobivenih intervjuom i •	
primjenom	psihodijagnostičkih	sredstava
pisanje	 nalaza	 i	mišljenja	 psihologa,	 od-•	
nosno	 donošenje	 ocjene	 sposobnosti	 u	





informacije	 do	 kojih	 ne	 može	 doći	 somatskim	
pregledom kandidata ili nekim drugim pretra-
gama.	 Specifična	 psihologijska	 analiza	 uvelike	
pomaže	liječniku	u	donošenju	konačne	ocjene	i	
praćenju	kandidata	(periodični	pregled).
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